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И з м е р я я  п о т е н ц и а л ы  р а з л и ч н ы х  э л е к т р о д о в  в р а с т в о р а х ,  б ы л о  
н а й д е н о ,  что э л е к т р о д ы ,  и з г о т о в л е н н ы е  из н и к е л я  г р а ф и т а ,  си л и т а ,  н е ­
р ж а в е ю щ е й  с т а л и  в с р е д н е й  о б л а с т и  рІТ и м е ю т  п о с т о я н н о е  з н а ч е н и е  
п о т е н ц и а л а  и не м е н я ю щ е е с я  с  и з м е н е н и е м  p H  р а с т в о р а .  Т а к ,  э л е к т р о д ,  
и з г о т о в л е н н ы й  из с и л и т а  в р а с т в о р а х ,  с о д е р ж а щ и х  к а т и о н ы  к а л ь ц и я ,  
к а л и я  и а н и о н ы  с о л я н о й  и се р но й  кислот ,  и м е е т  п о т е н ц и а л  по о т н о ш е ­
н ию  к і к а л о м е л ь н о м у  э л е к т р о д у  пр и  и з м е н е н и и  p H  от  3,0 д о  10,0 р а в ­
н ы м  310 мв. И з м е н е н и я  п о т е н ц и а л а  з а  счет  и з м е н е н и я  к о н ц е н т р а ц и и  
к а т и о н о в  и а н и о н о в  и р я д а  д р у г и х  ф а к т о р о в  не п р е в ы ш а л и  40 мв.
П о т е н ц и а л ы  с у р ь м я н о г о ,  в о л ь ф р а м о в о г о  и р я д а  д р у г и х  э л е к т р о д о в  
л и н е й н о  и з м е н я ю т с я  с  и з м е н е н и е м  p H  р а с т в о р а .  Э то  п о с л у ж и л о  о с н о ­
вой д л я  с о з д а н и я  п р о с т ы х  по к о н с т р у к ц и и  д а т ч и к о в .  Д а т ч и к  с о с т о ял  из  
д в у х  т в е р д ы х  э л е к т р о д о в ,  не и м е ю щ и х  н и к а к и х  ж и д к о с т н ы х  с о е д и н е ­
ний, н а п р и м е р ,  в о л ь ф р а м о в о г о ,  и э л е к т р о д а  из н е р ж а в е ю щ е й  стал и .  
И с п ы т а н и я  т а к и х  д а т ч и к о в  в р а с т в о р а х  (см.  т а б л и ц у )  п о к а з а л и ,  что они 
м о г у т  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н ы  д л я  о р и е н т и р о в о ч н о й  о ц ен ки  p H .
Т а б л и ц а  1
Nb
п.п. Электроды датчика
Пределы pH, 
в которых сохра­
няется линейная 
зависимость э.д.с. 
от pH
Угол наклона 
прямой
Абсолютные 
отклонения опыт­
ных точек от 
прямой
1 Вольфрам-силит 3,5-9 27 20
2 Вольфрам-никель 3,5—6 100 80
3 Вольфрам-графит 4,5-6,5 200 90
4 Вольфрам-нержавеющая
сталь OOICO 65 70
В о п ы т а х  p H  р а с т в о р о в  и з м е р я л а с ь  п р и б о р о м  Л П - 5 8  с о  с т е к л я н ­
н ы м  э л е к т р о д о м ,  э. д.  с. и з м е р я л а с ь  л а м п о в ы м  п о т е н ц и о м е т р о м ,  х о т я  
в в и д у  м а л о г о  с о п р о т и в л е н и я  д а т ч и к а  м о ж е т  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н  м и л л и ­
в о л ь т м е т р  с п о в ы ш е н н ы м  в х о д н ы м  с о п р о т и в л е н и е м .  П р и  р а б о т е  т а к о г о  
д а т ч и к а  не о б р а з у е т с я  в р е д н ы х  п р о д у к т о в  д л я  о р г а н и з м а ,  п о э т о м у  его 
м о ж н о  и с п о л ь з о в а т ь  д л я  о ц е н к и  p H  п и щ е в ы х  п р о д у к т о в .
